Bijlage B: Overzicht van de beschikbare data by unknown
Hoofdstuk 1
Overzicht van de beschikbare data
1.1 Watervogeldatabank
We stellen vast dat we gegevens hebben van de periode oktober 1991 tot en met juni 2007. We
hebben voor elke maand waarnemingen behalve voor de periode mei tot augustus 1992. Dit was
de eerste zomer. Verder stellen we vast dat de meeuwen pas vanaf oktober 1999 geteld werden.
Wanneer we de data analyseren zullen we dus eerst een goede selectie van de data moeten maken,
namelijk op zo een manier dat we uit alle periodes gelijkaardige data hebben.
Gezien het belang van de winterperiode lijkt het ons beter om niet met kalenderjaren te
werken. Een voorstel is om jaarlijkse periodes te laten starten op 1 juli. Bij halfjaarlijkse
periodes loopt de wintervan 1 oktober tot 31 maart en de zomer van 1 april tot 30 september.
Tabellen 1.1 en 1.2 geven resp. per functionele groep en per soort een overzicht van het
aantal waargenomen dieren, het aantal waarnemingen, het percentage van de bezoeken waarbij
een functionele groep / soort werd vastgesteld en de gemiddelde densiteit (dieren/km2). Elke
waarneming bevat het aantal dieren van een bepaald transect op een bepaalde datum. Het
percentage is het aantal waarnemingen van een functionele groep / soort gedeeld door het aan-
tal trajecten (50)1 en door het aantal keer elk traject geteld is (185). Bij de meeuwen is dit
percentage uiteraard een onderschatting omdat we nog geen rekening gehouden hebben met het
feit dat deze pas vanaf oktober 1999 geteld werden.
Dieren Waarnemingen Percentage Densiteit
Benthivoor 628792 5920 64% 74.8
Herbivoor 522125 7319 79% 62.1
Omnivoor 2598551 7756 84% 309.0
Piscivoor 22162 4060 44% 2.6
Totaal 3771656 7989 86% 448.6
Tabel 1.1: Overzicht per functionele groep van het totaal aantal dieren, het aantal waarnemingen,
het percentage van de bezoeken waarbij de soort werd vastgesteld en de gemiddelde densiteit
(dieren/km2).
Dieren Waarnemingen Percentage Densiteit
Wilde Eend 890845 7460 80.65% 105.95
Waterhoen 42483 4747 51.32% 5.11
Bergeend 197053 4520 48.86% 23.44
Wintertaling 1124180 4495 48.59% 135.90
Krakeend 157823 4019 43.45% 18.87
Meerkoet 103906 3868 41.82% 12.49
1We beschouwen enkel de trajecten waarvoor we ook informatie hebben over de fysiotopen.
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Kokmeeuw 279059 3332 36.02% 66.02
Kievit 258337 3298 35.65% 30.72
Blauwe Reiger 4604 2273 24.57% 0.55
Zilvermeeuw 21124 1985 21.46% 5.00
Aalscholver 9312 1917 20.72% 1.13
Kuifeend 47003 1765 19.08% 5.62
Stormmeeuw 15213 1561 16.88% 3.94
Tafeleend 229406 1372 14.83% 30.59
Scholekster 11998 1336 14.44% 1.46
Wulp 17677 1185 12.81% 2.17
Pijlstaart 32611 1043 11.28% 5.52
Fuut 3522 914 9.88% 0.46
Oeverloper 2882 780 8.43% 0.60
Kluut 27064 727 7.86% 3.36
Smient 121929 685 7.41% 21.29
Kleine Mantelmeeuw 3002 576 6.23% 0.73
Soepeend 1245 570 6.16% 0.45
Grauwe Gans 83998 538 5.82% 12.40
Tureluur 3876 496 5.36% 0.56
Bonte Strandloper 54738 448 4.84% 11.47
Nijlgans 4306 334 3.61% 0.92
Grote Mantelmeeuw 473 313 3.38% 0.13
Visdief 4188 278 3.01% 2.49
Knobbelzwaan 945 262 2.83% 0.15
Canadese Gans 2916 261 2.82% 0.72
Slobeend 1154 255 2.76% 0.22
Boeregans 1085 213 2.3% 0.40
Dodaars 253 211 2.28% 0.06
Zilverplevier 4198 98 1.06% 1.49
Rosse Grutto 1180 89 0.96% 0.46
Bontbekplevier 1616 77 0.83% 0.73
Toppereend 153 77 0.83% 0.07
Zwartkopmeeuw 95 51 0.55% 0.08
Groenpootruiter 102 48 0.52% 0.07
Watersnip 197 43 0.46% 0.13
Grote Zaagbek 114 39 0.42% 0.10
Brandgans 2615 31 0.34% 2.05
Kolgans 49 31 0.34% 0.04
Kemphaan 143 30 0.32% 0.14
Brilduiker 51 28 0.3% 0.06
Witgatje 38 26 0.28% 0.03
Casarca 153 25 0.27% 0.19
Zwarte Ruiter 28 25 0.27% 0.03
Mandarijneend 29 24 0.26% 0.03
Krooneend 25 22 0.24% 0.03
Zomertaling 29 22 0.24% 0.03
Witoogeend 21 21 0.23% 0.03
Nonnetje 93 20 0.22% 0.26
Kleine Plevier 42 19 0.21% 0.06
Mediterrane Geelpootmeeuw 20 16 0.17% 0.03
Grutto 76 15 0.16% 0.13
Carolina-Eend 29 12 0.13% 0.06
Regenwulp 14 12 0.13% 0.03
Muskuseend 13 11 0.12% 0.03
Bahamapijlstaart 11 9 0.1% 0.03
Indische Gans 12 9 0.1% 0.03
Kleine Zilverreiger 23 8 0.09% 0.06
Lepelaar 17 8 0.09% 0.05
Zwarte Stern 11 8 0.09% 0.04
Dwergmeeuw 12 6 0.06% 0.05
Middelste Zaagbek 11 6 0.06% 0.05
Zwarte Zee-eend 6 6 0.06% 0.03
Rode Flamingo 5 5 0.05% 0.03
2
Amerikaanse Wintertaling 52 4 0.04% 0.38
Geoorde Fuut 13 4 0.04% 0.07
Goudplevier 7 4 0.04% 0.04
Kleine Zwaan 5 4 0.04% 0.03
Rotgans 6 4 0.04% 0.03
Strandplevier 4 4 0.04% 0.02
Kaneeltaling 16 3 0.03% 0.12
Krombekstrandloper 4 3 0.03% 0.03
Ringtaling 3 3 0.03% 0.02
Steenloper 3 3 0.03% 0.02
Waterral 3 3 0.03% 0.02
Roodhalsfuut 2 2 0.02% 0.02
Taling species 2 2 0.02% 0.02
Zwarte Zwaan 2 2 0.02% 0.02
Chileense Smient 49 1 0.01% 1.08
Chileense Taling 18 1 0.01% 0.40
Drieteenstrandloper 7 1 0.01% 0.15
Grijskopcasarca 5 1 0.01% 0.11
Grote Jager 1 1 0.01% 0.02
Grote Zee-eend 1 1 0.01% 0.02
Grote Zilverreiger 1 1 0.01% 0.02
Houtsnip 1 1 0.01% 0.02
Kanoetstrandloper 1 1 0.01% 0.02
Kleine Strandloper 1 1 0.01% 0.02
Kokardezaagbek 1 1 0.01% 0.02
Magelhaengans 1 1 0.01% 0.02
Manengans 1 1 0.01% 0.02
Pontische Meeuw 1 1 0.01% 0.02
Roodkeelduiker 1 1 0.01% 0.02
Rosse Stekelstaart 1 1 0.01% 0.02
Toendrarietgans 1 1 0.01% 0.02
Witwangstern 1 1 0.01% 0.02
Tabel 1.2: Overzicht per soort van het totaal aantal dieren, het aantal
waarnemingen, het percentage van de bezoeken waarbij de soort werd
vastgesteld en de gemiddelde densiteit (dieren/km2).
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Figuur 1.1: Het totaal aantal dieren per functionele groep en per analysejaar. 1994 loopt van 1
juli 1993 t.e.m. 30 juni 1994.
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Figuur 1.2: Het gemiddelde percentage bezoeken waarbij een functionele groep werd vastgesteld
per analysejaar. 1994 loopt van 1 juli 1993 t.e.m. 30 juni 1994.
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Figuur 1.3: Het totaal aantal dieren per functionele groep en per analysejaar. 1994 loopt van 1
juli 1993 t.e.m. 30 juni 1994.
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Figuur 1.4: Het totaal aantal dieren tijdens de winter per functionele groep en per analysejaar.
1994 loopt van 1 oktober 1993 t.e.m. 31 maart 1994.
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Figuur 1.5: Het gemiddelde percentage bezoeken waarbij een functionele groep werd vastgesteld
per analysejaar. 1994 loopt van 1 oktober 1993 t.e.m. 31 maart 1994.
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Figuur 1.6: Het totaal aantal dieren per functionele groep en per analysejaar. 1994 loopt van 1
oktober 1993 t.e.m. 31 maart 1994.
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Figuur 1.7: Het totaal aantal dieren per functionele groep en per OMES segment.
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Figuur 1.8: Het gemiddelde percentage bezoeken waarbij een functionele groep werd vastgesteld
per OMES segment.
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Figuur 1.9: De densiteit per functionele groep en OMES segment.
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